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En el teatro oriental de la guerra, en! DE L A GUERRA EUROPEA 
ll 
I'OR TELEGRAFO Y TELEFONO 
D ^ c - i ' í t r A < 4 c + * i ' s » Ayer pasaron por Milán varios milla-
rujsia y ri.u5>iria. res (le prisioneros. 
La actitud de Bulgaria. Cinco cúpulas blindadas del fuerte Bell-
Las noticias que se han recibido de Ro- vedere han sido destruidas por el fuego 
ma dicen que Bulgaria se halla en víspe- de la artillería gruesa italiana, 
ras de adoptar graves y difinitivas deci- El fuerte está situado en el Trentlno. 
siones. Las cúpulas están armadas con caño-
La pronta llegada a Roma de mister nes de 320. 
Stancioff, en nuevo ministro búlgaro PARTE OFICIAL RUSO 
Stancioff, el nuevo ministro búlgaro cer- E1 comimicadü oñcial transmitido poi-
ca del Quirmal, no parece extraña a un el Gran Cuartel general del ejército ru-cambio de situación. 
Esta impresión está reforzada por otro 
hecho significativo; que en tanto que en 
Salónica y en numerosas villas de Tur-
quía, los búlgaros que allí residían han 
sido llamados desde el 27 de junio a su 
so, es el siguiente: 
«Nuestra guarnición de Casvetez hizo 
anoche diez salidas, logrando destruir 
los trabajos de zapa del enemigo. 
En la región de Fdrahno nos hemos 
H I U U i i a u m u u b U ^ U K ^ u « j u u . u u & u ap0derad0 de dos galerías enemigas, que 
territorio, la Legación búlgara en Roma hfdnws saltar 
acaba de advertir a sus nacionales do-
miciliados en Italia que se hallen prestos 
a partir para Bulgaria al primer aviso. 
Tropas derrotadas. 
Se estima en San Petersburgo que son 
20 las divisiones del ejército del archi-
duque José, que los rusos han derro-
tado. 
Los esfuerzos sacados del ejército de 
Maekensen llegan con urgencia en soco-
rro del archiduque, y esto explica la inac-
ción que se nota desde hace días en el 
frente que bate el referido general. 
Los gases asfixiantes. 
La Cruz Roja rusa ha sido informada 
de que los gases asfixiantes lanzados por 
los alemanes en ciertos puntos del fren-
te son ahora más densos y se mueven 
con más rapidez, lo cual les hace ser más 
deletéreos. 
En el frente de Osowiec continuamos 
batiendo al enemigo. 
Este continúa manteniéndose en sus 
posiciones, iniciando un enérgico ataque; 
pero fué rechazado por nuestras tropas, 
causándole grandes pérdidas. 
Al Sur de Pykava hicimos novecientos 
prisioneros, entre ellos catorce oficiales, 
apoderándonos de tres ametralladoras. 
Nada digno de señalar en el resto del 
frente.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército austríaco, es 
el siguiente: 
«La situación en todos los frentes no 
ha cambiado. 
El Cuartel general comunica que el co-
municado oficial italiano del día 7 afir-
Numerosos casos de consecuencias ™ qUf̂ nJ£^ mortales han sido registrados. 
Ordenes alemanas. 
Desde el desastre que sufrió el 6 de ju-
lio el archiduque José Fernando a mi-
tad del camino de Krasnik a Lublin, a 
pesar de haber tenido bajo sus órdenes 
ques del enemigo contra sus posiciones, 
con grandes pérdidas. 
Este comunicado es completamente 
falso. 
Sólo puede referirse a los ataques efec-
tuados por nosotros el día 5, en el cual 
los italianos tuvieron de 50 a 00 muertos. 
más de 300.000 soldados, el Estado Mayor 120 heridos graves y 50 leves. 
Nosotros tuvimos solamente un muerto. 
Las versiones rusas de los últimos co-
municados cerca de Krasnik, han sido 
exageradas; pero no nos asombramos, 
pues el Estado Mayor ruso, que hace dos 
impedido que la derrota del cuarto ejér- meses nada tenía que comunicar favora-
cito austríaco continúe, y que el avance ble y fué llevando el frente desde los 
ruso hacia el Tauewr ponga en peligro Cárpatos hasta el Norte de Krasnik, quie-
alemán ha dado órdenes para desenvol-
ver gran actividad sobre el anillo de fue-
go, que enciera casi todos los lados de 
Varsovia. 
Sin embargo, estas medidas no han 
re hacer de una pequeña ganancia de te-
rreno una gran victoria. 
Las tropas austroalemanas, según pue-
de verse en nuestros comunicados del 8 
de julio, han hecho un avance de cuatro 
kilómetros en la carretera de Krasnik a 
Lublin, y ante los ataques del enemigo 
nos retiramos en algunos puntos sola-
de 
Turquía. 
el llanco izquierdo del ejército Weirsch, 
sobre la orilla izquierda del Vístula, y el 
ala izquierda del ejército de Mackensen, 
que se halla a la expectativa delante de 
Krasnostaf. 
Los problemas a resolver por este úl-
timo ejército han aumentado notable-
mente. 
Después de haber soportado todo el es- mente, 
fuerzo de la batalla de Galitzia, el gene- También las demostraciones rusas 
ral Mackensen esperaba poder conceder carácter político son exageradas.» 
a sus tropas un descanso momentáneo, 
pero ahora queda reducido a arrojarse 
de izquierda a derecha para i r en soco-
rro del archiduque José Fernando y sos-
tener al general Ermoli, retrasado por el 
Bug superior, sin contar con que le es 
preciso, además, mantenerse ante Kholm 
donde una retirada sería la confesión de 
una «débacle» final de las operaciones 
en curso desde hace dos meses. 
La recrudescencia de la actividad al 
Norte del teatro del Vístula, parece con-
firmar las aseveraciones de algunos pe-
riódicos, diciendo que los alemanes, fu-
riosos por el fracaso de los austríacos, 
van a separar su acción de la de sus alia-
V.mPntP .nn^rn vor P*™1^1 J ^ do su carácter principal el de no ser pa-
úl K e Varsovia, y quizá más ralelaS a las de aquéllos, como son las 
del Norte y bosque de Argonne, sino que. 
En Gallipolis. 
El corresponsal del periódico «Le Jour-
nal» en Gallipolis, para demostrar que 
son difíciles de tomar las trincheras tur-
cas, dice de ellas lo siguiente: 
«Las trincheras turcas, en su mayor 
parte, son verdaderas obras de arte mi-
litar. 
Son profundas, anchas, con doble gra-
dería y tienen fuertes abrigos y fortines. 
Forman una red complicada, que bien 
puede llamarse laberinto. 
Todas tienden hacia el frente de los 
aliados como flechas convergentes, sien-
contra f ,  i   r l Tas  
Bombardeo de Venecia. 
El jueves último voló sobre Venecia un 
aviador enemigo. 
l»<'sde el aeroplano fueron arrojadas, 
sobre la capital italiana, ocho bombas. 
Una de ellas cayó en una casa y la 
por una serie de espirales que semejan 
un serpentín desarrollado, se esconden 
tortuosamente ante las líneas aliadas. 
En estos corredores, y en sus vueltas, 
que se alejan profundizando, es peligro-
so, cuando las tropas aliadas han forza-
destruyó por completo, matando a una do los diez o doce metros de espimo arti-
persona e hiriendo a vanas. ficial qUe ias guardan, tentar una perse-
Batalla ítaloaustriaca. cución, porque por Un ramal de comuni-
Desde Roma transmiten a Par í s noti- cación de unos cinco o seis metros de 
cías de la gran batalla que desde hace profundidad, y tomando cada día cien 
diez días está entablada, con extraordi- pasos, los ex ocupantes pueden volverse 
naria violencia, entre los ejércitos aus- hacia a t rás y coger entre dos fuegos a 
troitalianos. los vencedores provisionales. 
La lucha tiene caracteres rudos y san- Para apoderarse de una línea de tr in-
grientos en la meseta del Corizo. ' dieras, dice el corresponsal que no hay 
Las enérgicas cargas de la infantería más que una solución: volver de arriba 
italiana consiguieron el viernes desalo- abajo el fondo de aquéllas, destruir los 
jar a los austríacos de importantes posi- menores trabajos, hacer con todo tabla 
clones. rasa y reconstruirlas a la francesa. 
- C I R U G I A -





AMOS m. ESCALANTE. !«. 1 • 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
A una. excepto los días festivo». 
«URdna. 1. • • 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de !a mujsr. 
: Invecciones intravenosas del 606 y 814. ; 
Consulta «le 12 a 2--Teléfono nómero 708. 
— — Gómez Orefla, 8, prinalpai — — 
H. Bárcena. o ^ . ™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga), 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
«s la Paoultad de Medicina ds Madrid 







Cada avance ent raña un furioso gasto 
de granadas y metralla. 
El empleo de la artillería y la abun-
dancia de municiones, son aquí muy 
esenciales. 
Asi han podido ser tomados y mante-
nidos, después de dos días, con sus no-
Ches de combates encarnizados, reductos 
subterráneos importantes, especialmente 
un mundo de trincheras, a quien su for-
ma ha hecho dar el nombre de habi-
chuela.» 
Avance de los turcos. 
Un despacho oficial de Londres dice 
que, según un comunicado procedente de 
Aden, fuertes contingentes turcos pasa-
ron la frontera, por lo cual se ordenó un 
reconocimiento. 
Las .tropas resistieron a los invasores, 
pero tuvieron que retirarse a Aden. 
En la retirada sufrieron grandemente, 
por la falta de agua, a consecuencia de 
haber desertado los árabes que la lleva-
ban. 
Agotdos, pero resisten. 
Un despacho de Roma dice que los tur-
cos están-ya completamente agotados y 
quieren separarse de los alemanes. 
Martes, 13 de julio de 1915^^ 
la carretera de Souwalki a Kalvarga, ata-
caron los alemanes en un frente de cua-
tro kilómetros en la región de Lipno. 
En el frente del Sudeste no ha cambia-
do la situación.» 
Poincaré, condecorado. 
Comunican do París que el embajador 
italiano ha eníregadi» al presidente de 
la República el collar de la Annunzziata, 
que io fué concedido por el Rey con moti-
vo de la fiesta nacional italiana. 
Entre el embajador y Poincaré se cam-
biaron discursos de simpatía y adhesión. 
Un incendio. 
De Load res dicen que un incendio ho 
destruido, Cerca de R'osenpach; el puente 
de madera sobre el Elba, quedando el 
tránsito iniernnnphlu indefinidamente. 
Los socialistas. 
De Roma telegvafían que un periódico 
suizo afirma que las autoridades alema-
nas han ordenado una enérgica repre-
sión de la propaganda socialista contra la 
guerra. 
Maestros muertos. 
De Zurich dicen que de 40.000 maestros 
alemanes qué han marchado al campo de 
A pesar de todo, los turcos resisten vi- batalla, han muerto hasta ahora 4.500. 
gorosaraente. Las tropas aiemana8. 
En Servía Telegrafían de R u i n a qué, según infor-
mes autorizados, ha terminado la moví-
Envío de municiones. i lización de las tropas alemanas destina-
Noticias llegadas de Nisch dicen que ! das al frente occidental. 
Servía ha recibido gran cantidad de mu-j ULTIMO PARTE FRANCES 
niciones, y que la Cámara ha vo.tado u n í E1 parte francés de las once de la no-
credito de 250 millones para continuar che ¿¡ce as(. 
las operaciones militares. | ^ enem¡¿0 ha bombardeado, en la re-
La recolección quedará terminada den- • ión Nortei m trincheras de Lumbart-
tro de dos semanas, y entonces el ejér- ° „ MieUp0rt. 
cito será aumentado con nuevos reclutas A pesar de ]a actividad de la artillería, 
y la ofensiva será reemprendida contra que cañoneaba con gases asfixiantes en 
los austríacos, probablemente, en el sec- careney y Souchez, con un ataque hemos 
tor Danubio Sava. recuperado una parte de las trincheras 
Ante la posibilidad de esta ofensiva, 
los austríacos reconcentran fuerzas en 
Sarajevo y Semlin. 
Además se fortifican para una guerra 
de defensa. 
abandonadas ayer. 
En la región del Aisne sigue la guerra 
de minas, lo mismo que en la Champaña. 
En la Argona, actividad de granadas, 
especialmente en los sectores de María 
Las poblaciones civiles de las regiones Teresa, Fours de Par ís y bosque de Le 
'óximas al Sava han sido evacuadas pretre. 
Cerca de Choix de Chames atacaron 
dos veces los alemanes, siendo rechazados 
ias dos.» 
pr
hacia el interior y el acceso a estas re-
giones no está permitido más que a las 
tropas. 
Gran número de obreros se ocupan en 
hacer trincheras y construir fortificacio-
nes sobre la línea Peterwardein Asjek. 
Inglaterra y Francia, 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde, dado por el Gobierno francés, dice 
lo siguiente: 
«Ha continuado la actividad durante 
la noche última, en varios puntos del 
frente. 
En el sector de Arras, el enemigo, des-
pués de arrojar gran cantidad de pro-
W W W V W V . V W V \ \'VVVVVVVV'VV\ V'VA'VVVVVVVAA/VWWV'VV^ 
li tei Éfc É ipaere. 
Animación extraordinaria. 
El domingo, como estaba anunciado, se 
celebró el festival benéfico organizado a 
favor de los damnificados por la tormenta 
del 26 de mayo último en los Ayuntamien-
tos de Ramales, Rasines, Gurie/.o y Am-
puero. 
Desde las primeras horas de la mañana 
observábase en la bonita villa montañe-
yectiles asfixiantes, ha intentado un ata- SSL desusada animación, y advertíase, co-
que, que fracasó, al Sur de Souchez. mo en ios {jíns do grandc's fiestas, la pre-
Un segundo ataque a las dos de la ma- Sencia de numerosos forasteros, 
drugada permitió al enemigo ocupar el A hacer mayor esta animación contri-
cementerio y algunos elementos de las huyeron grandemente los asilados de la 
trincheras inmediatas, donde la lucha fué Casa de Caridad, de Santander, quienes 
vivís-ma, continuándose en las mismas 
trincheras los ataques a la bayoneta 
golpes con granadas de mano. 
La acción se extendió al Suroeste de 
Neuville y Santi Bart, sin beneficio apre-
ciable para ninguno. 
Al Sur de las mesetas del Norte del 
Aisne, el bombardeo recíproco ha sido 
particularmente violento. 
llegaron en el primer tren de la mañana, 
y a los que el pueblo entero dispensó un 
cariñoso recibimiento en la estación y en 
las calles todas que recorrieron al hacer 
la entrada. 
Seguramente que la Comisión' organi-
zadora ha de estar muy satisfecha del re-
sultado de las gestiones que ha venido 
realizando; mas si así no fuera, nosotros 
En la región de Queennevieres y Muo- no podemos regatearla el aplauso a que se 
ron y en la Argona, sigue la lucha con ha necho acreedora por su labor tenaz y 
petardos y minas, con intervención de entusiasta, al servicio de una obra de ca-
la artillería. ridad que estimamos hermosa en concep-
En la región del Woevre, el enemigo ha ción y que creemos práctica por los re 
cañoneado con particular violencia Fres- sultados conseguidos. 
ne, con obuses de todos calibres, inten- La nota simpática que han dado los asi-
tando varios ataques, uno cerca de Seuls lados en este festival, es de las que dejan 
y otros en la selva de Apremont, en Van gratos e imperecederos recuerdos, y por 
Ferry y Cabeza de Vaca. eso todos lamentábamos ayer que no les 
Todos los ataques han sido rechaza- fuera posible demorar, como se gestionó, 
dos. , el regreso a Santander, adonde debían 
En los Vosgos, los alemanes han hecho acudir al cumplimiento de otros compro-
estallar una mina en las proximidades misos que exigían la presencia de las ban-
do nuestras posiciones, al Sureste de das en la capital de la provincia. 
Amertziviller. ¡ A medida que se aproximaba la hora de 
Luego el enemigo ha dirigido un ata- la becerrada, iba siendo mayor la pre-
que con varias compañías, siendo igual-1 sencia de forasteros, y hubo momentos 
mente rechazado, con grandes pérdidas. I en que el tránsito se hacía dificilísimo. 
OCULISTA Dr. Corpas 
S«n Fr^nrlurn. 13.—Toda •! di« 
Vega Quintaniila. DENTISTA 
:-: Hernán Cortés, 1 (Arcos de DóJiga) :-: 
VICENTE AGUiNACO OCULISTA • 
Consulta de diez a una y de tres a •el» 
BLANCA. 38. 1,1 
Hicimos algunos prisioneros.» 
Buque a pique. 
Comunican de Londres que un subma-
rino alemán ha torpedeado y hundido al 
vapor pesquero inglés «Pisea». 
La tripulación se ha salvado. 
Bonos ampliados. 
Comunican de París que el ministro de 
Hacienda ha terminado un proyecto pa-
ra elevar a siete millones los bonos del 
empréstito de la de fensa nacional. 
Los bonos sumaban anteriormente seis 
millones de francos. 
Velero averiado. 
De Londres dicen que ha llegado a Gru-
fey el velero inglés «Rlestwose», con gra-
ves averías causadas por un submarino 
alemán que le cañoneó en alia mar, du-
rante el viaje. 
A bordo del velero hubo un muerto y 
tres heridos. 
Fuerzas rendidas. 
Un despacho de Pretoria recibido en 
Lomares confirma que 'las fuerzas ale-
manas que se han rendido al general Bo-
tha en el Suroeste africano, estaban com-
puestas de 3.497 oficíales y soldados. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Desde Berlín transmiten el siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general: 
«En la vertiente Norte, al Sudeste de 
Ypres, hemos volado parte de las posicio-
nes inglesas. 
Igualmente progresamos al Oeste de 
Souchez. 
Al Sur de este pueblo, en la carretera 
de Arras, nos hemos apoderado, después 
de un encarnizado combate, del cemen-
terio, haciendo prisioneros a dos oficiales 
y 62 soldados, y cogiendo, además, cua-
tro ametralladoras y un lanzabonbas. 
Cerca de Cumbres, en el bosque de Ai-
Uy, los franceses contraatacaron, después 
de vivísimo cañoneo, logrando entrar en 
nuestras líneas, pero luego fueron recha-
zados, con pérdidas. 
Al Norte de la altura de Bal-de-Fabp 
han evacuado los franceses un trozo de 
bosque. 
En Harmannanveiler, al Noroeste de 
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ABSOLUTA 
• T I G R f l n -
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
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j tomaron cien metros de trinchera e hi- grandes deseos de que la cuadrilla se luz-yy^^y^ry^^^yiT^'^^y ! cieron bastantes prisioneros. ca. Lo consigue, y se le aplaude por lo 
dada la aglomeración de gentes y la 
abundancia de vehículos en circulación 
constante. 
Bien puede decirse que el domingo fué 
uno de los grandes días de Ampuero, tan-
to por la animación antes dicha, como 
por la distinción de las personas que acu-
dieron a hacer más espléndida la fiesta 
benéfica organizada. 
Por cierto que la Comisión, agradeci-
da, sin duda, a la acogida cariñosa que 
veía se dispensaba a «su fiesta», supo co-
rresponder en notas de fina y delicada 
atención. Improvisando con cuantos ele-
mentos intervenían en la. fiesta un es-
pléndido paseo, que resultó sencillamen-
te hermoso. 
La becerrada. 
Próxima la hora en que debía empezar 
la becerrada, llegaron, en magnífico lan-
dó, a la plazoleta del Comercio, las bellí-
simas presidentas, señoritas Angeles 
González Trevilla, Carmina López de Cas-
tro y Matilde Lombera, elegantemente ata-
viadas con la clásica mantilla que tanto 
realza la natural belleza de la mujer es-
pañola y desde allí se dirigieron a la pla-
za, precedidas de las bandas de la Casa 
de Caridad, que ejecutaban bonita mar-
cha, y seguidas de los coches en que iban 
las cuadrillas. 
Numerosísimas personas presenciaban 
el paso de la comitiva y eran muchos los 
sitios en que era recibida con nutridas 
salvas de aplausos, tributandos a la be-
lleza de las elegantes presidentas y en 
premio a los "sentimientos caritativos 
puestos al servicio de los desheredados 
de la fortuna. 
Ya en la plaza, y dispuestos a admirar 
las proezas de los jóvenes aficionados, 
tomamos asiento en nuestras localidades, 
y después de que el joven mejicano Eu-
genio Lombera nos da a conocer su habi-
lidad como buen jinete, se hace el paseíllo 
y se da suelta a los becerros. 
Primero.—Negro, de bonita lámina, 
bien criado, cornigacho, totalmente in-
ofensivo, de lo mejor para aficionados, y 
bravucón. 
Acude bien y el primer tercio resulta 
animado. 
Canalejas, muy trabajador, brega con 
Ayer lunes, Rimero de los días sej l 
lVVV\AA/V/VVVA,VVVVVVVVVVV\A<VVWVVVVV\VV\VV\VMttM I 
¿Padece usted del ESTOMAGO e 
TESTINOS 10, 20, 30 años? No padezcal 
usted más y cúrese con los comprimidosl 
ESCOBAR LOPEZ. 
Pídase en farmacias y centros de esp* 
cificos. 
WVVVVVV\a^VVVl^VVVVV\^AA^A\VVVVVVVVVVVW\V\NW»| 
UN DETALLE DEL BANQUETE, OFRECIDO AL GENERAL CAMPOS GUERETA POR LOS JEFES Y OFIC 
DEL REGIMIENTO DE VALENCIA " » 68 - - - - - - - - - - - - - - - U - 0 T . a 
mismo que se ve que quiere que los aplaU-) 
sos sean para sus dirigidos. 
En banderillas anotamos medio par 
«magistral», en las orejas del becerro, | 
que ifué donde le colgó José M. Pérez; se ' 
distingue Francisco Báscones, de Santan- lados por don Carlos y doña Luisa 
der, y pasamos a otra cosa. recibir a las autoridades y particuiaíl 
Arsenio Lombera, con flamante terno se vió concurridísimo el hotel en que w! 
(regalo, como los de los otros matadores, ranean nuestros ilustres huéspedes 
de don José Echevarría, de Ampuero), Entre las personas que acudieron 
brinda y empieza a muletear un tantico cumplimentar a los infantes recordamn, 
distanciado. El hombre se confía lúe- al gobernador civil don Leonardo £ 
go, y aprovechando la primera cuadra- Aranguren, al delegado de Hacienda di 
tura deja una estocada un poco pasada Antonio Chápuli Navarro, al comandan, 
y tendida. Nuevo trasteo para otra con- te de Marina don Francisco Angladav 
trarla, y, por fin, media en su sitio, que al presidente de la Audiencia don JUJ 
mata. (Aplausos prolongados y regalo de tiniano Fernández Campa, con sus i 
Carmen López de Castro.) tinguidas señoras; al fiscal de Su Mai 
Segundo.—Berrendo en negro, más pe- tad don Emilio Sierra; al general 
queño que el anterior, corniabierto, tam- Casto Campo Guereta; a los marqu 
bién inofesivo, bráviüb. de Campogíro y de Movellán, y a_ 
Algunos de los lidiadores se crecen an- José de la Azuela, maestrante de Zara" 
te el poco respeto que impone el becerro, goza, 
y hay un poco abuso de percal. 
Beimonte, santanderino, está muy opor-
tuno y bien dirigiendo, y hay aplausos en 
abundancm. 
Esta primera parte resulta divertida, y 
pasamos a otra cosa. 
En banderillas abrevian y están bien 
José Aroca, de Santander, y Juanito, de 
Ampuero. 
Tocan a matar y le toca actuar a Juan; 1""^ I A C D i l I ITIf^ni 
José F. BustUlo, de Gania. | L ^ I / " \ l w L - I I I V ^ v | 
Yo no sé lo que él diría a las presiden-
tas, pero el hombre debió extenderse en 
consideraciones varias filosóficas. ¡Tanto 
tardó en brindar! 
Manda retirar a la gente y se queda 
él sólito, solo, con el becerrete, que acu-
de a la muleta y la toma como un bobo. 
Empieza a impacientarse nuestro Juan 
José y pincha repetidas veces, hasta que 
acierta y puede echarse de encima aque-
lla pesadilla. (Silencio, aplausos y rega-
lo de Angela González Trevilla.) 
Tercero.—Cárdeno, bonito y bien cria-
do, pero manso perdido. 
Nos da una sesión de carreritas en to 
das direcciones y no hay posibilidad d( 
sujetarlo, a pesar de los esfuerzos de 
Bernardo Márquez, a quien cupo la des 
gracia de que le tocara en suerte el rega-
lito. 
Pasieguito dirige, corno antes lo hicie 
ron Canalejas y Beimonte, viéndose ei 
todos los deseos de agradar y de dejai 
que se lucieran las cuadrillas. Repetida; 
veces se les aplaude, y muy justamente 
por cierto. 
Pascual Landa, de Udalla, es el hé 
roe de la tarde en valentía y arrestos, 3 
es repetidamente ovacionado. 
Tocan a banderillas y Bertiardo Már 
quez, muy resentido de un topetazo qm 
le dió el becerro a poco de salir, coloca ui 
par magistral, lo mejor de la tarde, UIUA 
igualito y entrando como ordenan los cá 
nones. Cierran el tercio Francisco G. d( 
Ubieta, de Ramales, y Pascual Landa, } 
mandan pasar a otra cosa. 
La mansedumbre del torete hace impo 
sible ninguna clase de faena, y Márque; 
va a abreviar, pero sin conseguirlo. Uní 
camente podía abreviarse matando a tiro 
Por fin, y después de dos pinchazos, une 
bien señalado, consigue Márquez quitar 
se de delante a su enemigo, y hay aplau-
sos y regalo de Matilde Lombera. 
Resumen. 
La becerrada, breve y divertida, que e.c 
lo principal. Las presidentas, muy gua 
pas y muy acertadas. Mucho orden, poi 
lo general, en el ruedo y muy trabajado 
res todos. 
12-VII-915. 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
A los señores suscriptoros 
Próximo el cierre de las cuentas abier 
tas en los Bancos encargados del cobre 
ele las cantidades suscriptas, se ruega a 
los señores suscriptores se sirvan hacei 
efectivas las cantidades correspondientes 
al último plazo de las mismas, antes del 
15 del corriente, en cuya fecha se cerrarán 
definitivamente las listas con las canti-
elaeles cobradas hasta dicha fecha. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 12.—Los periodistas fueroij 
recibidos hoy, a la hora acostumbrada, 
por el señor Dato. 
Les dijo que mañana firmará el M 
un decreto concediendo la cruz de San( 
Fernando al general Marina. 
Dentro de pocos días vendrán a m 
Irid los generales Marina y Silvestre. 
Ambos conferenciarán, separadamei 
te, con los ministros de Estado y de I 
¿iuerra, y también con el presidente. 
Luego visitarán al Monarca. 
Dijo el señor Dato que pasado tnafia-'ij 
;e celebrará Consejo de ministros en ij 
'residencia, siendo preparatorio del ^ 
ú jueves tenga lugar en Palacio, preswif 
io por don Alfonso. n i vi 
l i a estado a visitar al señor Dalo H 
lespedirse ele él, el señor González bW] 
la, quien mañana maixhara a 
Mañana, como ya está anunciado, w 
irá el Rey a Madrid y firmara vara, 
lecretos de personal en Marruecos. 
El Monarca recibirá la yisiU f ^ 
Comisión de periodistas catalana, s 
íes le hablarán de la construcción ae 
jas baratas. j jUeff 
En el Consejo que se celenre " j ,̂  
ie firmará el nombramiento ae 
le Barcelona. . noa „! seíol 
Terminó sus manifestaciones < 
Dato diciendo que los telegran^ 
)idos de Marruecos no acusa * 
mvedad en las plazas y posnio"68 
padas. 
Dice Sánchez Guerra. ^ 
Al recibir a los P6"0?1.51 .̂,! ha co^ 
le la Gobernación, les f A|aní3 
•enciado con el señor ¡Víénaei 
•on el gobernador y acal(Ve la ^ 
La conferencia versó acerca 
ja de panaderos. ¡nistro Que,'11 
Manifestó también el m" berDado 
•ecibido un telegrama / f ' 6nta( 
)erse agravado la huelga qu» 
os obreros textiles. 




















































t l r  "c' 8 t deft 
ivil de Barcelona dándole cu ^ 
e
" w n T y los^ 
•os cardadores, los diableros 3 
lores. n toda' 
La huelga es completa en 
extil. , hí,n retir Los obreros tejedores ^ ^ 
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MELILLA 
MADRID, 12.—Comunican de Melilla 
que se ha reunido la Junta de Arbitrios, 
acordando nombrar hijos adoptivos de la 
ciudad a los generales Jordana y Vi-
llalba. 
El martes serán obsequiados con un 
banquete. 
El mismo día saldrá para Madrid y 
La Granja el general Jordana, con obje-
to de visitar al Rey y darle gracias por 
su designación para la Alta Comisaría 
de Maruecos. 
Inmediatamente regresará a Tetuán, 
.echa, y huelgan puf 
K! gobernador de p n g i as l ¿ e rür 
) una Comisión Parfiü confl̂  I 
mas bases que pongan 
El reglamento a ° 
Los señores ^mú l ^Jsyom ^ M 
•entantes de los ^ f f ^ ina f JV 
os maquinistas de la ^ pato. ̂ uíj 
.ian visitado hoy al *e^\eW*Kt] 
iioelía, v le enseñaron "' ros ^ 
Man recibido de sus comp . 
•elona. T ñ ^ l M 
En el telegrama, lo? el disgj,;-"'1 
•'«es dicen que es grande 




excitación que reina en ^ el decr 
no haber firmado f ^ ; ^ r ^ t o « J 
glamentando el trabajo a el ^ e . 
Dijo el señor "foflt 
reglamento, aprobado P ^ 
de Reformas Sociales, 
ministerio de Manna. s e ^ ^ 
El señor Dato Uarno J áe <ffiñ 
ñor Ormaechea, y áe%iíás^M 
nados le indicó ^^¿1 M<s#fl 
riña y rogara f, f * % x ^ ^ 
llevara el proyecto ai I Lato r 
Los señores A r m o ^ ^ d ^ 
te 
para posesionarse de su cargo. ' a l presidente 'I116 , , asunt0' «¡j 
- pronta resolución aei El general Villalba marchará a Lara-
che a fines de semana. • do lo excitados de ^ 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
SANTANDER 
1915 
Q& de julio. 
corr ida . 
,.N TOROS Db VERAGUA, PARA 
. jípAST'ORi GAQNA Y C E U T A : : : 
1 ele ag-osto. 
Segunda corr ida . 
SEIS TOROS DE SALTILLO, PARA 
:: GALLO, G A L L I T O Y B E L M O N T E : : 
elt? ae osto. 
Terce ra corr ida . 
OCHO TOROS DE BliNJUMKA, PARA 
PASTOR, GALLO, GALLITO y BELMONTE 
© de agosto. 
Cuar ta c o r r i d a . 
SEIS TOROS DE CONCHA Y SIERRA, PARA 
:. GAONA, GALLITO Y S A L E R I I I :: 
«n nodían responder de lo que ocu-
lona i 
rrie'"a- ñor Dat0 les rogó volvieran 
f- J\PS después de celebi-ado ff nará que recibieran una < 
S definitiva 




^ ,„ neriódicn oficifil publica boy un 
d e c r e t o de Estad.. (Cancillería), 
rea' Imj|is(, (>| Tiatadn de amistad so-
ftPr lociones generales entre Espüfui \ 
el • ta huelga de panaderos. 
ci niinistro de la Gober/iación, señor 
I %¿,***a ha conferenciado con e) 
y el director de 
. 1 ocupándose del nombramieiir 
^" ' i Comisión, que ba de entender en 
& e z Guerra na con 
S n ^ r de Madnd 
10 ^l^ci^rdo la bíiclga de panaderos. 
'ü S El Consejo de Esíado. 
reunido el pleno del Consejo de 
^iV.'nara tratar del lugar que han de 
Eslatl(! ios ministros en el Tribunal de 
Vmhíén trató de varias subastas para 
'•iicción de carreteras y de las obras 
L'""S ,,.IÍ IÍÍ..II (fue son necesarias en la 
£ S d * Medicina do Cd.liz. 
" dimite. Uno que 
A rnnsecuencia de lo ocurrido en el Tn-
Sll Supremi) de (Uierra y Marina al 
! , ',, -¿obre la concesión de la cruz 
i cin Fernando al general Marina, se 
i muciios v variados comentarios. 
baEi ffeneral Rubín, que es diputado de 
. mavoría, votó en contra de la conce-
la. dimitido su cargo de vocal de 
SAMOIJ cmreinó"'por entender que se lia puesto Amparo. A las seis de la mañana, diana 
•—- I ^ pnntradicción con el criterio del Go- pur la banda; a las diez, solemne función ep contradic 
l,oK,ioe que el general t ra ta rá de la 
Jstióu cuando se abran las Cortes. 
De viaje. 
r,- *] expreso de esta noche ha salido 
pJ^San Sebastián el ex ministro señor 
Burell, C( n su familia. 
Conferencia. 
El señor Merino ha celebrado una con-
¿ c i a con el ministro de Hacienda, so-
p a protección que debe dispensarse a 
L industrias nacionales. 
g| señor Merino rogo al señor Buga-
Unlnup amplíe el número de vocales que 
K é n e n la Junta, dando en ella repre-
sentación a la industria hullera. 
Ugarte, estudia. 
El niinistro de Fomento está estudian-
do varios proyectos de obras de repara-
ción de varias carreteras. * 
El número de subastas que van a anun-
ciarse asciende a mil. 
Los panaderos. 
El gobernadur civil ha confirmado que 
' el conflicto de los panaderos está a pun-
tó dé solucionarse. 
Algunos patronos lian despedido a los 
obreros no asociados. 
Se ha nombrado una Comisión de cin-
co representantes para estudiar la so-
lución. 
So han presentado algunas denuncias 
contra los industriales, por haberles co-
gido pan sin el peso legal. 
Los Reyes a Burgos. 
Dicen do Burgos que se espera para el 
próximo domingo la visita del Rey, que 
vendrá a revistar la guarnición. 
Le acompañará la Reina, que desde ha-
ce mucho tiempo desea conocer los mo-
numentos artísticos de la ciudad. 
En Méjico. 
Comunican de Washington que según 
noticias recibidas de aquella capital, las 
tropas riel general carrancista González 
han ocupado Méjico ayer por la mañana. 
wvvvv\\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»/vvvv\vvvvvvv 
EN HONOR DE LOS B0TIJI8TAS 
¿Será tal vez que, por rara excepción 
en el orden natural que proporciona todo 
lo organizado, si se organiza con acier-
to, no es necesario a los empleados de 
oficinas agruparse para obtener los be-
neficios que nacen de la unión? ¿Tendrán 
los empleados de oficina algún talismán 
que les haga obtener por su propia vir-
tud y por espontánea concesión todos los 
beneficios que otros gremios han conse-
guido por medio de una necesaria y nu-
merosa agrupación? Podemos afirmai 
rotundamente que no-
Organizados ya los empleados de ofici 
na, es necesario que perseveren, sin des-
mayos, en sus propósitos de ensanchai 
su radio de acción, hasta llegar a formal 
la Agrupación más potente y más res-
petables de cuantas se hayan constituí-
do con fines semejantes, es decir, de las 
que se han fundado para la mejora mo-
ral y material de los gremios, tanto en e: 
orden de sus relaciones profesionales co-
mo en el de sus previsiones, porque for-
zoso es reconocer que, para ello, tienen 
capacidad intelectual suficiente, espíriti; 
organizador, porque viven y se desen 
vuelven, por razón de su trabajo, en ei 
ambiente del orden y de la perfecta or 
ganización. 
La necesidad de las Agrupaciones pro 
fesionales nace del propio instinto de 
conservación, no para constituir mediot 
de defensa contra un enemigo común 
imaginario, ni para violentar procedí 
mientos, a fin de reclamar ventajas ile-
gitimas, sino para refundir las aspira 
clones legítimas y las racionales del in 
dividuo en una sola aspiración: la d( 
que puedan atajarse de antemano la^ 
tristes contingencias de la vida, produetc 
muchas veces de la impresión, a la ve; 
que pueda obtenerse la reglamentacioi 
rigurosa del trabajo, para que ni se pa 
gue la holganza n i se deje de pagar e! 
esfuerzo humano. En estas breves consi 
deraciones quedan condensádos la nece 
sidad y los fines de estas Agrupaciones. 
Ha sido necesario que elementos reñi-
dos precisamente con el orden social ha-
yan esgrimido, como señuelo de atrac-
EN LOS CAMPOS DE SPORT—GLOBO CONSTRUIDO CON MATERIALES ADQUIRIDOS EN ¡ ción para contar con adeptos a sus fine.' 
LOS ALMACENES DE EL AGUILA (FOT.11 SAMOT) políticos, el arma de las Agrupaciones 
' ¡ profesionales, bajo distintas denomina-
ciones, para que, apercibidos de las ven-
tajas obtenidas por medios de violencias 
siempre reprobables, aunque algunas ve-
ces justificadas, hayamos caído, tardia-
La Junta de gobierno del Colegio Ofl- n??nte' e.n Ia cuenta de que la organiza-
cial de farmacéuticos de esta provincia f1011 se impone, porque hemos visto que 
acordó en su última reunión dirigir al ílos enemigos del orden, cuando han que-
excelentísimo señor ministro de Estado rido íanzar contra la sociedad a los des-
el siguiente telegrama: 
«Ministro de Estado.—Madrid. 
Colegio farmacéuticos provincia San-
tander hace suyas en todas sus partes 
instancias dirigidas vuecencia Colegio 
farmacéuticos Cádiz y Centro Farmacéu-
tico Vizcaíno sobre importación medica-
mentos producción alemana, y ruega vue-
del Día 16.—Festividad del Santo Cristo del Los farmacéuticos. 
poi 
religiosa, mjsa cantada y sermón, a car-
go del joven y elocuente orador sagrado 
doctor don Antonio Pescador Soberón, hi-
jo de la preclara villa de los arzobispos. 
En el amplio campo de la Peña,, feria 
de ganado. 
Por la tarde, música y bailes en el pa-
seo de Campíos. 
De hueve, a doce de la noche, gran ve-
lada, luciendo esplendente iluminación 
eléctrica, así como los dos bonitos arcos 
de triunfo dedicados a los forasteros. 
Día 17.—En la mañana de este día la , 
banda recorrerá las principales caUes de cencía active gestiones en beneficio sagra-
la población, tocando alegres dianas. , ̂  intereses salud publica y protección 
Segundo día de feria y mercado. i R u s t r í a s nacionales productos farma-
Por la tarde, en el paseo de Campíos, | cé^tlC0S-- Presidente, Zamamllo.» 
i Como ya hemos anunciado, el domin-
-E». 18 del actual, celebrará la Sociedad 
«creativa «La Bohemia» una nueva ex-
tursion, respondiendo a las numerosas 
ajPUcas que en tal sentido se le han he-
La excursión que se realiza en honor de 
»ootijistas madrileños, será al precio-
( ^ o pueblo de San Vicente de Toran-
, - Qonde se prepara a los expediciona-
^una entusiasta acogida. 
•San ir la gente joven se solace, a 
l 5 i i íenÍe irá la banda del bataüón in-111 de desembarco. 
Apenas 
sión anunciada esta bonita excur-
romería, cucañas, música y bailes. 
De nueve a doce de la noche, velada. 
Proyecciones cinematográficas al aire 
libre. •"**• £ ^ í , H r * ^ ¿ ) B I v 
En los intermedios amenizará la fiesta 
la banda de música. 
Día 18.—Ultimo día de mercado.-A las 
once de la mañana, concierto musical en 
la plaza de la Constitución. 
Concursó de jugadores de bolos en la 
bolera cerrada del paseo de las Infantas, 
adjudicándose varios premios en metá-
lico. 
Por la tarde, en el paseo de Campíos, 
bailes públicos amenizados por la banda. 
Durante el acto se elevarán grotescos y 
globos correos. 
Por la noche, cinematógrafo público y 
sorprendente iluminación, como despedi-
da de los festejos. 
Todos los días festivos, hasta el primer 
domingo de octubre inclusive, se celebra-
rán veladas en el paseo de Campíos, con 
iluminación y bailes. 
Agradecemos a la Comisión organiza-
dora de las fiestas el envío del programa. 
W W \ a W W W \ -lA\^AAA/Via-VV^XV-VV\^V\AA.VWVV vvv^vvv 
D E B I L B A O 
POR T E L É F O N O 
J o v e n m u e r t o . 
BILBAO, 12.—La Guardia civil del 
puesto de Gallarta ha comunicado al go-
bernador que anoche, a las once, se cayó 
por la cantera denominada «El Horno» 
un joven de 18 años de edad,' llamado An-
tonio Cano, natural del valle de Ruesga 
(Santander). 
El desgraciado, que cayó desde una al-
tura de más de 16 metros, murió instan-
táneamente. 
El Juzgado ordenó el traslado del ca-
dáver al depósito judicial. 
VVV\ \AAA^VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVA'V\VVVVVV\AA'VVVVVVVVV 
Vestidos para niños y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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LAS ARMAS DE FUEGO 
este telegrama contestó ayer el mi-
nistro con el siguiente: 
«Al presidente Colegio farmacéutico 
Santander, del ministro de Estado. 
En respuesta su telegrama, compláce-
me manifestarle que están haciéndose ya 
activas gestiones para lograr importación 
productos farmacéuticos alemanes, según 
instancia del Colegio Farmacéutico de Cá-
diz.u 
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eos 'ir J K I00 se ha apresurado a ad-
^sponibiéf8'quedandü ya muy PO-
C i í f i t 0 para los simpáticos jóvenes 
Patfl I m J ? U e - t a n excelente maña se dan 
^C!™5 Públicos. 
INFANTA ISABEL 
ip î?10.'. ^.—Comunican de 
mañana 11 
- Isabel. 
eras de la población rindie-1 ^ a / q u T ^ 
Ayer tarde ingresó en el hospital de 
San Rafael, adonde "se le condujo en una 
camilla de la Casa de Socorro, el joven 
Tomás Montoya, de 16 años, que a lo que 
padece se había o le habían producido 
una herida de arma de fuego en la región 
mamaria derecha. 
Acompañando a Tomás Montoya, y 
i con el fin de que prestara declaración 
I ante el Juzgado, vino desde Villaescusa 
Oviedo; .q secretario de aquel Ayuntamiento; 
' H la infama í ' ^ h T * 8 ' en aU"' Pero el hcrirfo se agravó tanto al lle8ar as a f u o ^ ' i , -, , i a la estación de los ferrocarriles de la Cos-
S i 0 8 hono 
6vifS.áiez de Ia 
l . 
,1,̂  '"mures de ord^nanzalos explo-
^^con"^/6'1810 a lüS muchachos y 
p̂Ué * £un''s de ellos, invitándoles 
' ^ ^ r i c a de armas de la 
l ^ o s S f ^ e <iel general Manzano 
'as deS^ oflcl<iles, recorriendo to-
í'ar P^T6!1^1101^ y deteniéndose 
día de servicio que mandasen una cami-
lla de la Casa de Socorro. 
Tomás Montoya quedó en el Hospital 
en ;nuy regular estado. 
VVVVVVVVVV^VVVVVaVVVVVVVWVAA/VVVVVVVVVVV\'VVVVV\'V\ 
L A L O T E R I A 
* « l t e < « obreros. 
adonga fué visitada la 
POR TELEFONO 
12.—En el sorteo celebrado --—O"- «"t viaibaua i<x MADRID, I C . ai «31 auitcu. -^cicui uuu 
(li-e Enrió ni r defensor del reo de hoy han resultado premiados los siguien-
i'ii,rUt'nioiHr.r«n 'n'^1'1'. f)ara rioglirlc tes números: o ga su influencia en favor del 
a "tfama 
*J.S 0veten «teÜJ ^sefIuiado a las autor!-1 




Con 250.000 pesetas. 
808—Morón. 
Con 100.000 pesetas. 
9.781—Barcelona. 
Con 60.000 pesetas. 
1.770—Me lilla. 




27—Madrid. I&an de celeh '"grama de las fies- i 
lhZ:k-[ actúa, ' t T f ".'.domina'1 ^ 1 13.044-Burgos. 
, C f a,r^ es eU? nb08tdias melusive. 1.808-Barcelona. 
^ % v ^ a u g l r a > leiite: 1.62*-Barcelona. 
S ? ^ ' la^ i h f 1 1 de las fiestas- a I1.037-Gijón. 
Música y fr' Oon retreta Por 10 16.583—SANTANDER. 
M ^ L aisparo de bombas y Están premiados con 3.000 pesetas los 
5 IraUp,011 la pia.,n , . números anterior y posterior al premio 
l % iirlal hoKUfi,.n t ,AUCON.ST,ITUCI(')N; Peinero, con 2.500 los del premio segun-
ÍMos - fu,ígos aríin ^ ,Una C o s a co- do y con 1.760 los del tercero. 
%%* ntermedioS rrCla • • Además, están premiados con 800 pese-
. música y bailes po- tas los 99 números restantes de la centena 
del premio mayor. 
Después de brillantes ejercicios cele-
brados la semana pasada, y en los que al-
canzó uno de los primeros números, ha 
ingresado en la Academia militar del ar-
ma de Artillería, en Segovia, adonde le 
lleva su decidida vocación, el estudioso 
joven César Pombo y Cortiguera. 
Felicitamos cordialmente al nuevo ca-
dete y a sus padres, los estimados seño-
res don Carlos y doña María. 
—Hace algunos días se encuentra en 
esta capital la distinguida señora doña 
Teresa Navarro Reverter de la Rasilla. 
—Ha salido para Alar del Rey nuestro 
querido amigo don Emilio Bedoya. 
—Ha llegado de Madrid la distinguida 
señora viuda de Lasala, acompañada de 
sus nietas Isabel, Lola y José. 
—En el correo de ayer llegó a esta ciu-
dad, procedente de la corte, el ék minis-
tro de Hacienda don Juan Navarro Re-
verter, acompañado de su distinguida se-
ñora. 
—Procedente de Madrid ha llegado don 
César Hiera, acompañado de su distingui-
da familia. 
—En el tren correo de Madrid han sa-
lido para la corte el director general de 
Prisiones don Andrés Gutiérrez de la Ve-
ga, que, como saben nuestros lectores, ha 
visitado el presidio de El Dueso, y el que 
fué secretario del Gobierno civil de esta 
provincia, don Mariano Zaera. 
—Ha regresado del balneario de Las 
Caldas nuestro estimado y distinguido 
amigo don José María Pombo Ibarra. 
—Ayer fué pedida, por nuestro particu-
lar amigo don Lorenzo González y su se-
ñora esposa, la mano de la señorita Ma-
ría López Piñeiro, hija de don Braulio 
López y de doña Joaquina Piñeiro, para 
el joven Francisco González Pinto, hijo 
de los primeros. 
La boda se celebrará en el otoño pró-
vimo. 
—Ayer por la mañana, y procedente de 
San Sebastián, llegó en automóvil el di-
rector de la Guardia civil, general Luque. 
El general Luque estuvo por la tarde pa-
seando por el Sardinero y volvió a salir 
con dirección a Llanes, donde asistirá a 
la boda de uno de sus hijos con la hija de 
los señores marqueses de Argüelles. 
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PARA LOS OFICINISTAS 
Agrupaciones profesionales-
Su necesidad.—Sus fines.—Enseñanzas 
ajenas.—Preocupaciones propias.—Se-
ñoritismo asfixiante.—Errores funestos 
en el porvenir.—Respetos y humillacio-
nes.—Méritos propis.—Méritos artificia-
les.—Remedio de males. 
Aunque algo rezagados, los empleados 
de oficina han constituido su Agrupa-
ción especial, su Sindicato, cuyos resul-
tados prácticos es claro que no pueden 
verse en un espacio relativamente corto, 
porque los problemas que esas entidades 
especializadas están llamados a resolver 
en el orden profesional, requieren un pe-
ríodo laborioso de gestación para que 
sus medidas previsoras se asienten en só-
lidos cimientos y no haya que rectificar 
ni modificar. 
Decimos que los empleados de oficina 
han costituído su Agrupación, rezaga-
dos, porque otras profesiones, más pre-
visoras y más cuidadosas de sus intere-
ses colectivos, que se traducen, por axio-
mática ley, en beneficios individuales, 
hace tiempo que tienen ya formados sus 
grupos, que responden con perfecta or-
ganización a las necesidades y previsio-
nes de la vida económica de los gremios, 
y son, hemos de reconocerlo, la salva-
guardia de los derechos y los deberes de 
sus respectivas profesiones. 
contentos y a los oprimidos, han empe-
zado por agruparles «ordenadamente», 
consiguiendo, como único fin de sus idea-
les, la simpatía de las masas, por agra-
decimiento. 
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SINFORIANO RODENAS.—Blusas de 




La duquesa de Granada. 
MADRID, 12.—Anoche iba por la carre-
tera de Aravaca un automóvil conducien-
do a la duquesa de Granada. 
De pronto, otro automóvil embistió al 
primero por detrás, desapareciendo se-
guidamente. 
El automóvil topeteado desvió la direc-
ción y fué a chocar contra un poste del 
telégrafo. 
La duquesa íresultó con una costilla 
fracturada y con una importante herida 
en la cabeza. 
Los marqueses de Portago, que habitan 
en una finca inmediata adonde ocurrió el 
suceso, auxiliaron a la duquesa, la que 
poco después fué trasladada a'su domi-
cilio de Madrid. 
El estado de la ilustre dama era hoy 
relativamente satisfactorio. 
Ascensión accidentada. 
La anunciada ascensión de globos esfé-
ricos se verificó hoy. 
Apenas el globo español «Vizcaya» co-
menzó a elevarse, una banda de música 
tocó la Marcha Real española. 
Tripulaban el globo el piloto señor Mag-
dalena, un hermano de éste y un redac-
tor del periódico «A Capital». 
Cuando el globo se hallaba a poca altu-
ra, se vió que no tenía fuerza ascensio-
nal. 
Unido esto a que se levantó de pronto 
una fuerte racha de viento, resultó que 
ei globo quedó en situación apurada. 
El piloto tiró de la válvula de seguri-
dad y yació el aparato. 
El público invadió entonces el campo, 
protestando, aunque sin causar daños 
materiales. 
Todos han quedado descontentos. 
Se ignora dónde ha caído el «Vizcaya». 
Un incendio. 
En el hotel Iberia, instalado en la calle 
del Arenal, se declaró anoche un violen-
to incendio. 
Los bomberos lograron sofocar el fuego 
después de seis horas de grandes traba-
jos. 
Las pérdidas materiales son de gran 
consideración. 
Por fortuna, no hubo que lamentar des-
gracias personales. 
Huelga textil. 
Comunican de Alicante que la huelga 
de las hilaturas de Alcoy se ha extendido 
a los cardadores y tejedores, siendo com-
pleto el paro de los obreros del arte tex-
ti l . 
Los tejedores han retirado la preten-
sión que tenían formulada acerca de au-
mento de salario, manteniendo la huelga 
únicamente por solidaridad con sus simi-
lares. 
A Llanes. 
Dicen de San Sebastián que en auto-
móvil, y acompañados de su ayudante, 
da salido para Llanes (Oviedo) el direc-
tor de la Guardia civil, general Luque. 
El viaje tiene por objeto asistir a la 
boda de un hijo suyo con la hija de los 
marqueses de Argüelles. 
A Madrid. 
También dicen de San Sebastián que 
d ex ministro de Fomento, señor Calbe-
tón, ha salido en el expreso para Madrid, 
ion objeto de asistir a algunas reunio-
nes del Consejo de Estado, del que es 
miembro. 
Fué despedido por muchos amigos. 
Esta tarde, en el expreso, ha salido 
para Madrid el gobernador civil señor 
marqués de Atarle. 
Llegada de Romanones. 
Esta mañana ha llegado a San Sebas 
tián el señor conde de Romanones. 
En la estación fué recibido por el par-
tido liberal en pleno, y a la cabeza de 
éste los senadores señores Calbetón, Ro-
mero y Rengifo. 
En la villa Amara se han reunido des-
pués los liberales, conferenciando exten-
samente con su jefe. 
La familia de Sánchez Guerra. 
Ha llegado la familia del ministro de 
la Gobernación, señor Sánchez Guerra, 
que pasará el verano en San Sebastián. 
Estado de Posadero. 
El estado del matador de novillos Po-
sadero, herido ayer tarde en la plaza de 
Tetuán, es más grave que se creyó al prin-
cipio, 
El doctor Albéniz hizo al herido una 
nueva cura. 
El levantamiento del apósito compro-
bó que el cuerno había producido terri-
bles destrozos. 
El estado de Posadero fué calificado de 
gravísimo. 
El herido se encuentra -muy postrado. 
Ricardo León, dramaturgo. 
El ilustre novelista don Ricardo León 
ha entregado a la dirección artística del 
teatro Lara su primera producción dra-
mática. 
Otra vez a la cárcel. 
El Juzgado especial que entiende en el 
asunto de los maestros desdoblados, ha 
procesado de nuevo al habilitado don Fe-
lipe Vicente, que ha ingresado en la cár-
cel. 
Buque embarrancado. 
Comunican de Almería que en Punta 
Encinas ha encallado el vapor noruego 
Marnhlanesdf, procedente del Senegal 
para Marsella. 
La situación del buque es muy crítica. 
La tripulación se ha salvado. 
Radicales y jaimístas. 
Comunican de Barcelona que en el 
Centro radical del noveno distrito, y en 
ocasión en que se celebraba una junta 
general, a la que asistían cincuenta in-
dividuos, entraron cinco jóvenes, revól-
ver en mano. 
Los desconocidos se impusieron a los 
radicales y se llevaron una bandera y un 
retrato de Lerroux, que adornaban las 
paredes.-
El suceso está siendo muy comentado. 
Se dice que se trata de un pleito entre 
dos bandos radicales. 
Otros sostienen que los cinco jóvenes 
desconocidos eran individuos del re-
queté.' 
Las redacciones de los periódicos con-
tinúan muy vigilados. 
El infante don Raniero. 
También dicen de Barcelona que ha lle-
gado el infante don Raniero de Borbón, 
habiendo continuado en el expreso el via-
je a Francia. 
Un festival. 
De Pamplona comunican que, para fin 
de las fiestas, se ha celebrado el concur-
so de ganado, que ha estado concurri-
dísimo. 
También se ha celebrado un festival en 
la plaza de toros, con concursos de baile 
y canto regionales y otros festejos. 
Una explosión. 
Según un despacho de Bilbao, a bordo 
de vapor «Cabo Espartel» hubo una ex-
plosión de bencina, resultando heridos 
dos hombres que trabajaban en la des-
carga. 
Bueno. 
Dicen de Alicante que los republicanos 
han acordado depositar tarjetas en el 
Consulado de Francia el día 14 del ac-
tual. 
Suceso extraño. 
Telegrafían de Cartagena que a las sie-
te de la tarde llegó a la calle de Lizana 
un coche fúnebre para recoger y conducir 
al cementerio el cadáver de la joven Ca-
ridad Robledo, la cual, según el certifi-
cado médico, había fallecido a consecuen-
cia de un ataque cerebral. i 
El ataúd fué depositado en el coche, 1 
pero cuando faltaba poco para llegar al 
cementerio, se vió que Caridad estaba 
viva. 
Se supone que se trata de un ataque de 
catalepsia. 
El suceso ha despertado en Cartagena 
gran interés. 
Un banquete. 
En los jardines del Buen Retiro se ha 
celebrado un banquete en honor del pin-
tor cordobés Julio Romero de Torres, asis-
tiendo 300 comensales. 1 
Ofreció el banquete Joaquín Dicenta y 
Romero de Torres pronunció breves pa-
labras de gratitud. 
Cuando se dirigía al banquete el sena-
dor don Tomás Romero, tuvo la mala 
suerte de tropezar, cayéndose al suelo 
y fracturándose la mano derecha. 
Más de los panaderos. 
Esta noche, se ha celebrado en el Go-
bierno civil una reunión de patronos y 
obreros panaderos. 
En vista de que el plazo de 72 horas 
concedido resultaba insuficiente para so-
luciúonar el conflicto, se acordó am-
pliarle. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
f fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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pues además de la fama de los actores, 
anuncian muchísimos estrenos, entre los 
que se hallan los que más éxito han al-
canzado en la última temporada. 
En la lista de la compañía figuran las 
actrices Alba, Leocadia; Alverá, Virginia; 
Abadía, Rafaela; Canto, Rosa; Girón, Con-
cepción; Ulescas, Eugenia; Las Heras, Ra-
faela; Pardo, Mercedes ;R. Herrero, Car-
men; Sánchez Ariño, Amalia, y Seco, 
Carmen. 
Actores: Ariño, Emilio; Balaguer, Jo-
sé; Alemán, Aniceto; Isbert, José; Manri-
que, Luis; Mihura, Miguel; Mora, Salva-
dor; Ozores, Mariano; Peña, Luis; Pérez 
Idarte, Antonio, y Ramírez, Rafael. 
Apuntadores: Cabeza, Antonio; Girón, 
Manuel-, y Sánchez, Vicente. 
Maquinista, Antonio Infante. 
El representante de la Empresa es don 
Tomás R. Alenza. 
En la lista de estrenos figuran, entre 
otros: «La autoridad competente», tres ac-
tos, de Delgado (Sinesio).—«Mi tía Ramo-
na», tres actos, de Cadenas.—«Madame 
Pepita», tres actos, de Martínez Sierra.— 
«El asno de Buridán», tres actos, de Soti-
11o.—«Amanecer», tres actos, de Martínez 
Sierra.—«El amo», tres actos, de Sotillo. 
—«El enemigo malo», dos actos, de Meri-
no y Avecilla.--«Mi cara mitad», dos actos 
de Ramos Carrión.—«El redil», dos actos, 
de Ramos Martín.'—«La Pasión», dos ac-
tos, de Martínez Sierra.—«El incierto por-
venir», dos actos, de Ramos Martín.—«El 
kilométrico», un acto, de Lucio Muras.— 
«Fresa de Aranjuez», un acto, de Lucio 
Muras.—«Los celos de Merceditas», xin 
acto, de Sinibaldo Gutiérrez.—«El pobre-
cito Juan», un acto, de Martínez Sierra. 
—«La familia de la Solé», un acto, de Ca-
sero.—«Consolar al triste», un acto, de 
Casero.—«El polichinela», un acto, de Ló-
pez Marín.—«Repaso de examen», un ac-
to, de Parellada.—«Las mocitas del ba-
rrio», un acto, de Casero, Larrubiera y 
Chueca. 
Queda abierto el abono por 16 funcio-
nes, del 17 del corriente al 1 de agosto, 
inclusives, a los precios siguientes: 
Palcos proscenios, sin entrada, 15 pe-
setas; palcos principales, sin entrada, 10; 
palcos plateas, sin entrada, 10; butacas, 
con entrada, 2. 
Los impuestos a cargo del público. 
Las localidades se despacharán en la 
Contaduría del Salón Pradera, desde las 
once de la mañana a las doce de la no-
che, hasta el viernes, 16 del actual, vís-
pera del «début» de la compañía. 
Los señores abonados a la temporada 
anterior tendrán reservadas sus locali-
dades hasta el viernes 16, a las doce de la 
noche; pasada dicha hora la Empresa 
dispondrá de las localidades que no ha-
yan sido renovadas. 
La Empresa se reserva el derecho de 
alterar el precio de las localidades, res-
petando el de los señores abonados. 
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En la esquela de aniversario de don 
Lucas Marsella del Castillo, que publi-
camos en nuestro número de ayer, por un 
involuntario olvido de la imprenta se de-
jó de consignar a los sobrinos del finado 
entre las personas de la familia que ha-
cían la invitación para los funerales. 
Con mucho gusto hacemos hoy esta 
aclaración, imputable únicamente al pe-
riódico. 
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SINFORIANO RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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Notas militares. 
Ejercicios de tiro. 
Las fuerzas del regimiento de Valencia, 
al mando del teniente coronel señor San 
Román, hicieron ayer ejercicios de tiro 
al blanco en el campo de Rostrío. 
Para corresponder al homenaje que los 
jefes y oficiales tributaron la noche ante-
rior al que hasta el pasado domingo fué 
su dignísimo coronel, el general Campos 
Guereta obsequió con una suculenta pae-
lla a la brillante oficialidad, haciendo ex-
tensiva la invitación a otras distinguidas 
personalidades santanderinas, entre las 
que se encontraba el alcalde, señor Quin-
tana. 
Los comensales pasaron de noventa. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULECiA. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
O a l Ó n F r a C l B r á . Paseo de Pereda, 7 y S.-Jeléfono MI. Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
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Gorros y capotas para niños.—SiNFO-
RIANOS RODENAS. 
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Según se ha anunciado repetidamente, 
el próximo sábado, 17 del actual, ac-
tuará en el Salón Pradera la aplaudidí-
sima compañía del teatro Lara, de Ma-
drid. 
La compañía no es desconocida del pú-
blico de esta ciudad; viene con algunas 
variaciones, las mismas con que actúa- i i | ^ i — 7 l\7rt7D/'",T7DT A 
rá el próximo invierno en el popular tea- _ / L \ \ — IVlJljXv-illlvLA. 
tro madr i leño; pero ellas no han dismi- " ' " 1 
nuído en nada el conjunto ni el valor de 
todas las partes de la compañía. Es, pues, 
de esperar que el público llene todos los 
días las localidades del Salón Pradera, 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
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Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
' L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, S 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
TRABAJOS SELECTOS - COIORIH. 1 2 » -
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—-Venta en farmacias.—Depósito. Dro-
guería Pérez del Molino y Compañía 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
D A V A I T Y ! Sran r«otaurant > 
. r - r ^ r - » A Ck A ^ n U I f t L I I : : « R V I C I O A LA CARTA : 
- REARES ORENSE-ESPAÑA-, T , ! * ^ «T 
Tinto TRES RIOS 
Blanco BRILLANTE 
TRES RIOS 
MARCA RKGIS1 RADA 
— - - IVIe dallas de o i ' O 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911, PUERTO RICO, 1911 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espeoiaiista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oído» 
Consulta: dti nueve a una y de dos u seis 
BLANCA. 4B. primero 
Pepinür.K, Cariantes. ' 7*1 r . (oT7Í¿ í a r i / \ 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
Garrafones de 6 litros a pesetas 1*10. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDi 
Teléfono ñ;¿0 
Se limpia al seco y se tlñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
! Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, meaiante aviso. 
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Salón Pradera. 
A las siete y media de la tarde 
y a las diez y media de la noche, 
beneficio y despedida definitiva de 
los notables artistas 
CHEFALO Y PALERMO 
Función popular. 
Butaca, 1,50; general, 0,25, in-
cluidos todos los impuestos. 
E L P U E B L O CÁNTABRO 1 
CALDAS DE BESA Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromuracj^ nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatu^ ' 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
Inhalación completa, duchas de todas clases y temperatura^ pulverización, irrigaciones vernales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran saila ^ ^ | ^ ? d^ f f l ^ J agua Mi 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neuralgias, especiaimenie 1a cianea, cardjye. 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. 
TELEGRAFO, TELÉFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del hotel-Todos los trenes paran en Caldas-Hotel con todos los adelantos modemos^-Pídanse guías al administrado^ 
Vida religiosa. 
Un mensaje. 
El último número del «Boletín Oficial 
Eclesiástico publica un sentido mensaje 
que el Episcopado español dirige a Su 
Santidad el Papa, ofreciéndole en Espa-
ña refugio seguro y amorosa hospitali-
dad, si las circunstancias actuales obli-
garan a Benedicto XV a salir temporal-
mente de Roma. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F , 
* E 
» D » c 
» B 
» A 
» Q y H 
AmortizableS por 100 F 
> » E 
» » D 























Azucareras preferentes ;000 
» ordinarias 000 






Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 
» Hispano Americano. 
Día 10 Día 12 
95 71 00 
30 71 20 
55 71 70 
30 74 40 
25 75 25 
35 77 00 
00 77 00 
05 91 75 
05 92 00 
60 92 10 
80 94 10 
70 94 10 
00 94 90 
00 82 00 
00 448 
001 98 50 
00 289 00 
50 255 50 
00 340 00 
00 340 00 
00 00 00 
00, 00 00 
00, 00 00 
00, 92 00 
001 00 00 
00 00 00 
00 93 75 
30¡ 25 10 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander, 
. Cédulas Banco Hipotecario del 5 por 100 a 
102,10 por 100; pesetas 50.000. 
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y 2 El bien social realizado con el des-
" cubrimiento del compuesto arsenical 
«X2» es inestimable, la degeneración ac 
tual de las razas se debe a la avariosis. 
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Inspección de Vigilancia. 
ven que se hallaba en casa de aquél pres-
tando servicios domésticos. 
El letrado señor Muñoz, defensor de la 
parte querellante, calificó los hechos co-
mo constitutivos de un delito de estupro, 1 
del que consideró autor al procesado, so-' 
licitando se le impusiera la pena de dos 
años de prisión correccional, y por vía de ' 
indemnización a dotar a la ofendida en * 
5.000 pesetas y a mantener al niño habi-
do por ésta, por consecuencia del delito 
dicho. 
El licenciado señor Ruano, defensor del 
procesado, expuso que los hechos no cons-
tituían delito, y pidió la absolución de 
su defendido. 
Por referencia sabemos que dichos le-1 
Irados informaron con mucha elocuencia. 
El juicio quedó para sentencia. 
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Sección marít ima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados. 
Cédulas Hipotecarias. 
Arizas . . 
Canfranc. 
París. . . 
Londres . 
Denuncias. 
Poc insultar a Julia Landa ha sido de-
nunciada Dolores Miguol. 
También ha sido denunciado, por es-
cándalo, Joaquín (¡ómez y Gutiérrez. 
VVVVVVVVV\^VVVV^YAA.VVaVVVVVVVVV^A-VVVVVVVV'VVVV\'l\ \ 
T R I B U N A L E S 
Vista de una causa a 
puerta cerrada. 
Ante el Trihunal de Derecho, y en au-
diencia privada, por tratarse de un hecho 
algo escabroso, se celebró ayer el juicio 
oral refente a causa, seguida, en el Juz-
gado de Torrelavcga, contra Alfredo Pé-
rez Cué, a quien se le acusa de haber 
cometido el delito de estupro con una jo-
«Cabo San Sebastián», «María Gertru-1 
dis» y «Wisbek». 
Salidos. 
«Gravina», «Cabo San Sebastián» y ' 
«María Gertrudis». 
Buques que se esperan. 
«Cabo Menor», de La Corona, con car-
ga general. 
«Peña Sagra» y «Peña Castillo)), de Ba-
yona, en lastre, para cargar mineral, el 
«Peña Sagra» en las minas Complemen-
to y el «Peña Castillo» en las de Orco-
nera. 
<(García número 3», de Bilbao, y «Ma-
ría Clotilde», de Pravia, con carga ge-
neral. 
«El Gaitero», de Asturias, con sidra. 
El «León XI11». 
Procedente de la Argentina, Buenos 
Aires y escalas, es esperado en este puer-
to el trasatlántico español «León XIII», 
con 37 pasajeros. 
Este buque saldrá el mismo día para 
Bilbao. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderina de Naveffaflón. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Bayona. 
«Peña Rocías», en Bilbao. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Port 
Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr. 
«Asón», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en viaje a Ribadesella. 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Gertrudis», en viaje a Santander. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en viaje a Avilés. 
«García número 2», en viaje a Santander. 
«García número 3», en San Sebastián. 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular, de Madrid.—Se ha formado 
una perturbación atmosférica sobre Es-
paña; es probable sea el tiempo lluvioso 
para las costas del Norte y Noroeste de 
España; tiempo tormentoso para el resto 
de España. 
De Vigo.—Termómetro, 23; tiempo bue-
no, mar llana, viento flojo. 
Parte del Semáforo. 
Este flojo, mar llana, nuboso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 4,5 m. y 4,23 t. 
Bajamares: A las 10,58 m. y 11,16 n. 
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Viajeros. 
l ian llegado ál Sardinero los viajeros 
siguientes: 
De Madrid.—Doña Benita Muñoz y fa-
milia, don Elisardo Calvo, don Mariano 
Rojas, doña Tomasa Morales, doña Mi-
lagros Morales, M. Heinrich Loeve y se-
ñora, don José María Rodríguez, doña 
Matilde Villagrasa, don Manuel Garzón 
y don Augusto Pérez. 
De Bilbao.—Don Manuel de Barandica 
y señora. 
De San Sebastián.—Don Manuel Gam-
boa y familia. 
De la Habana.—Don José Ramón Gar-
cía y doña Matilde Rodríguez. 
De Segovia.—Don Gil Escribano Mu-
ñoz y señora y don Marcelino Escribano 
y Núñez. 
De Zamora.—Doña Mercedes Sobrino 
y familia. 
De Cáceres.—Doña Petra González y 
familia. 
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SUCESOS DE AYER 
Emilio Arsina Martín, de 16 años, de 
herida incisa en la mano derecha. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en el benéfico 
establecimiento: 
Pío Santamaría, de distensión en la mu-
ñeca izquierda. 
Tomás Cavada, de herida incisa en el 
dedo pulgar. 
Manuel Bedia, de fuerte contusión con 
lesión superciliar izquierda, producida 
por caída. 
Francisco Fernández, heridas en la ma-
no derecha, por mordedura de perro; y 
José Trueba, herida contusa en la re-
gión parietal izquierda. 
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D E P O R T E S 
Sociedad Sportiva Unión Comercial. 
Anteayer domingo, a las tres de la tar-
de, y en su domicilio social, quedó defi-
nitivamente constituida la Jimta direc-
tiva que ha de regir durante el presente 
año, en la siguiente forma: 
Presidente, don M. M. Terán. 
Secretario, don N. A. Gutiérrez. 
Tesorero, don Rafael A. Raba. 
Vocales: don C. López Dóriga, don Fe-
lipe Fadón y don Severiano Incógnito. 
VVVVV\A^VVVVV\'VA^A^VVVVVVA^VA/VXVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
" P A L I T R O Q U E S " 
SKATING RINK.—En los Campos de 
Sports, sesiones diarias, por mañana y 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 




Don Alejandro Cantero e Iñarra , ofi-
cial del excelentísimo Ayuntamiento, se 
ha acercado a nuestra Redacción rogán-
donos que hiciéramos constar que no es 
él el individuo denunciado la pasada se-
mana por la Policía gubernativa y muni-
cipal, sino otro sujeto llamado Alejandro 
.Cantero Lavín, de 32 años, de oficio jor-
nalero. 
El señor Cantero e Iña r ra desea que los 
periódicos publiquen esta aclaración pa-
ra librarse del continuo asedio de ami-
gos y conocidos, que le confunden y to-
man por el Cantero Lavín. 
• • • 
Para evitar torcidas interpretaciones, 
queremos hacer constar hoy que el indi-
viduo Manuel Casanueva, que ha sido de-
nunciado por la Policía gubernativa por 
promover un escándalo en la Avenida de 
Alfonso X I I I , suceso del que dimos cuen-
ta en nuestro número del domingo, es el 
joven de 15 años, ebanista de oficio, Ma-
nuel Casanueva Palacio. 
Natividad Solana, Matilde 
ría León, Inocencia Diez, Can,! , n' 
boUedo, Josefa Alás^Josefa A^'a J 
Manuela Rebolledo. 
Rui klaici Visitad la Ctsa A C0 Y COMPALVE^ 
ca, numero 40. 
Romaneo del día 11 
I Reses mayores, 23; menore's. %• ... 
gramas, 5.289. ' ^ kilo. 
Cerdos, 8; kilogramos, 791. 
I Corderos, 141; kilogramos, 540 -
Carneros, 1; kilogramos, U ' 
Rmaneo del día 12 
, Reses mayores, 15; menores 10 , 
gramos, 3.827. e8' 18; kilo. 
| Cerdos, 5; kilogramos, 349. 
! Corderos, 28; kilogramos, 94. 
1 Juegos de cama, mantelerías MI 
chas y cortmajes.—A. VELASrn 
COMPAÑIA, Blanca, número 40 1 
Mercería.-A, VF. 




A las cinco de la tarde se inició un in-
cendio en la chimepea de la casa núm'é-
ro 19 de la calle del General Espartero, 
que fué sofocado por varios bomberos mu-
nicipales. 
Escándalo. 
A las cinco de la tarde promovió un es-
cándalo en el Muelle, Cipriana Maestro 
González, de 61 años, por protestar de la 
detención de un chiquillo de ocho años, 
que estaba pidiendo limosna, insultando 
al guardia que le había detenido. 
Cosas de chicos. 
En la calle de Atarazanas la niña An-
tonia Picardo, de nueve años, pegó con 
una corneta al niño de doce años José 
Trueba, causándole una herida en la ca-
beza, que le fué curada en la Casa de So-
corro. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos en la Casa de Socorro: 
Amallo Cabarga del Río, de 32 años, de 
quemaduras en ambos párpados del ojo 
derecho; y 
Los premios primero, segundo y ter-
cero de la Lotería Nacional, en el sor-
teo celebrado esta mañana en Madrid, 
han correspondido a los números 808, 
9.781 y 1.770, respectivamente. 
Por" tanto, los de la excursión a Ma-
drid con que obsequia «Palitroques» a 
sus suscriptores, corresponden a los nú-
meros de suscripción 808, 781 y 770. 
Los suscriptores del citado semanario 
taurino, . poseedores de los números de 
suscripción indicados, son los señores 
pdon Luis López, Río de la Pila, 16; don 
I Francisco Fayet, Padilla, 24, 2.° izquier-
" da, y don Manuel Ganzo, Cuesta del Hos-
pital, 12, 4.° 
• » • 
Verificado el sorteo de los tendidos de 
sombra que «Palitroques» regala a sus 
lectores, han resultado premiados los nú-
meros siguientes: 
2.406, 1.482, 2.852, 2.374, 1.114, 2.409, 
1.439, 713, 2.229, 2.155, 1.968, 2.792, 2.103,' 
2.512, 15, 661, 309, 1.609, 55 y 1.937. | 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—A las siete y me-
dia y diez y media, beneficio y despedida 
definitiva de los notables artistas Chefa-
lo-Palermo. 
Función popular. 
Butaca, 1,50; general, 0,25, incluidos 
todos los impuestos. 
PABELLON NARBON.—Seción conti 
nua desde las siete de la tarde. 
Función popular. 
Estreno de la preciosa película de 1.600 
metros y en tres partes, titulada «Un 
maestro del crimen». 
Completarán él programa películas 
cómicas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Mm de pile k. Velasci 7 Cefflpaiía 
SANTANDER POSTALi-ComlslonT 
representaciones, facturación v TMZI 
4B mercancías. ' ,Ilr,,l« 
Puente, número H.-T§léfene 47^ 
Bl»"^«. uúm»ro 40. { 
MÚtlM. 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal, de ocho a diez 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«El chaleco blanco», pasodoble.—Chue-
ca. 
«La pricesa de los Balkanes», tanda de 
valses.—Eysler. 
((Molinos de viento», fantasía.—Luna. 
Selección de «Las bribonas».—Calleja. 






de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y COM-, 
-PANIA, Blanca, 40. 
Bañts de Coreonte. 
Desde el día 15 de junio Be hallan abier-
tos al público los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magníficas habitacUnes, esmerado 
trato. Para informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Coreonte i 
son las mejores y no tienen rival pare | 
combatir el artritismo, cólicos nefríticos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías urinarias. J 
Sabrosas tartas y modernoi 
y elegantes platos, especian, 
dad de la Casa. Confitería RA. 
MOS, San Francisco, núm. 27. 
- - La Peruana -1 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledíl 
Almacén al por mayor y menor. LibertU í 
Santander. 
Mazarí egos-TavIorlRÍ 
MARTILLO, 15, 1.» 
Hace saber a su muy distinguida eliM. 
tela y amigos, que desde esta féchales 
ofrece su Casa Sastrería, Martillo, lá,!.', 
y, a su vez, les advierte que los precios 
de esta Casa serán desde cien pesetas en 
adelante, garantizando su acabado tra-| 
bajo. 
Mazariegos, sastre, Martillo, 15, I." 
Sanatorio de Pedresa. 
Se convoca para hoy, a las cuatro de 
la tarde, en el Negociado municipal de 
Sanidad, a las niñas siguientes: 
María Medina, Modesta Ruiz, Isabel 
Diez, Josefa A. Blanca, Clara Sánchez, 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Ag< 
cia de Transportes Expreso Hispano-AmerM 
cano, lo mismo en el interior de la poblu 
ción que fuera de ella, haciendo los tranjli l 
dos en esta forma. Desde luego estén a l 
rantizados todos los desperfectos de IOÍ| 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete lil 
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
JUSTO QUIJANO 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 777 
Imprenta de EL PUEBLO CÁNTABRO. I 
H i s p a n o - s U L i z a . 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
CHOCOLATE Y CAFE :• 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
C L A U D I O G Ó M E Z : - : FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE RA GATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
de CONSUELO MINCHERO, vende los mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga. Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fábrica.-SAN FRANCISCO. 20, SANTANDER 
EL SELLO INSTANTANEO 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
I D e p ó s i t o 
de Csíamcfia» ^ara hábito», corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A V I L L A D E M A D R I D 













J u a n Ontañón Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. i 
Alvaro Flórez Estrada. 
MUELLE, 28 Y 29.-TELÉFONO NUM. 44., 
I A IV/I I N I A Perra «fexterrierJ>. atiende por cRati»; es 
L - / A I V I I I N L _ I v V blanca con mancha negra en las orejas y en , 
^ . »,-T> . » , ^ r - r , 'a Parte posterior; lleva un collar. Se gratifi- /c, . „„„„ ja rinraní-io Martin); , ... 
CALLE DEL CUBO, NÚMERO 2.—SANTANDER cará • quien la entregue en CampogiFo, 31. (SDCesor de FTtid¡cla¿detr'í I 
, ^ _ 2 Esta Casa se encarga de ̂  ¿uaderna* 
jos concernientes aj ^nio l 
• • 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia Heráldica 
cuenta con los Archivos Históricos de Ge-
nealogía y Heráldica, en los cuales tiene 
más de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españoles, 
siendo los más indicados para realizar to-
Esta Casa se encarga de toda clase de tra-
' bajos que estén relacionados con la imprenta 
• -: :-: :-: :-: y la encuademación :-: :-; :-: :-: 
• • 
Ir* i * o n t i t el y esmei'o^ 
Restaurant E l Cantábrico 
T70 DEJE USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de la G A D I T A N A 
Las Prjncesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo' 
Muelle, \6f y plaza de la Líbertad.-TeléL 590. 
dt PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Serrlci» a la 
da clase de investigaciones 7/zsídnco-H«-'carta y por cubiertos. Servicio e»pecial para 
ráldico y Genealógicas y para toda clase banquetes, bpdas y lunchs. Precios medera-
de asuntos nobiliarios, relacionados con ! dos- Habitaciones, 
los mismos. 
i SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
Plato del día: Vaca a la moda. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
rernoücTas m Ú T ^ gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
apellidos, siendo muy numerosa su «us-! »oe*' ^ flo-
cripción, toda vez que es la más econó- rones ^ frisos para ífc ŝ J Pareaes. 
mica y la mejor presentada de toda Es-! ^ DECORATIVA, S. en C. 
paña en su género. 
Lagaaca, 22.—MADRID. : mero 11 (antes Martillo) 
ALliCEl DE TIIOS TUTOS Y ILAICOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, l l . -Taléf . 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Cfcampagae Bénéztt.— 
Sidra E! Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
V . U R E I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
f abmete de dos a cinco.—Velasco, nümer© 1. l.«—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. i 
U. l.«—Teléfono 419. 
Prontitud, economía y « ' 
i DR LAS ESCUELAb. PLAZA DE LAS 
Brazos y PlelSX 
Bragueros y toda clase de aPar in0.doríJ 
corrección de las desviaciones^^ 
les y extremidades del ĉ rR0arC(a,., 
construyen en los talleres de % w apa 
Gran surtido en trábalo».^ cirl,g(̂  
tos y fornituras para ^ S 0 » , ^ 
tículos fotográficos, gran^0" 
CÍtarÍna9- SAN F R A N C I S C O ^ 
:-: JOAQUIN COJ^ :'' 
Construcción de parques J l̂ 10 .^fa 






Termas de Molinar de Carn^ 
Artritismo. reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas. ' 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú- von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. . ^ o é ^ 
NOTA —El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolariní 
CORO IJOS 
alta presión para grandes 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
$as» M^tral «tu galán axposlolén en Santander: Rambla de totlleza. Sueureal en 
m ?m% * m n \ m m mfei di Riialetan, & 
9 
9 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.-Turlniias «Francis. perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión—Bomlws.—Bombas centrifjgas 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—Dep jsiios—Armaduras 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de farja. ¿e pí 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase 
nica y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas 
facciones centrales para edificios por vapor y 
para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua pof -
3.—Aparatos hidroteráuicos para Balnearios.—Grifos. v A i v u i » » v i i n v o n A* «̂ «̂O o ioaoc nara agu» por vapor y agua caliente—Aparat  i r t r pi   l i . i , ál las y lla es de todas clases p  gf.Añlc89Cíínl!1,,' 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano 7 01 oieroí- 8 
viento .—Instalación y distribución de agua—Cuartos» de baño—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—CiBteraas.—Accesorios de loiletta -Azúlelos finos extranj" 
color —Tubariab.—Me^lee.—Mequlsftiia y narramletitas pare la industria mecánica.—Acceiores y montacargas eléctricos. 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
A N T O N I O F E R N A N D E Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN 1871 -
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
1 ^ — — ^ — — — • ! — I B^BBHB* BK 
a nueva, 
idia en ! ^ 
ite. 
5 de Core J 
]?n "vil J 
'icos nefriy 
e la ^k i \ 
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11. l Ótrnoj 
irosa. 
















S a L n . t a . n c i e r 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
0(..irnidn por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
n a Zamora y Pffpse a^Vigo,^ de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
. navegación nacionales y extranjeras. 
d0, i flilos «imilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
D-u'bories"'de vapor—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
É#P?clfe de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y'Arsenales del Esta-
EmP/ noaaía Trasatlántica y orras Empresas de
â?ad  s   
eLCa bones de vapor.-
¿ v domésticos. 
m£¡nse los Pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
i v n 5 bis, Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete, Alfon-
'• i6 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
50cc acentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral, 
para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 








5 que ejecuU 
de ocho I 
doble.-Saíií 
tanda de vals 




l modernos | 
, especiali-







ría ^ 1 construccr 
. piezas i 
irculRci* 
I m p o r t a L n t í s i z n o . 
Almacenes de caiaisei-ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 3» 
géneros de punto, perfumería, paragüas, impermeables, para la presente tem- ¿e 
porada. , ¿9 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- / ¿ 
flora y niños. Si 
•s- SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
• m S á n c h e z H e r m a n o s =(0): 
:•: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hennosr-a el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SP vende en Santander en la drogupi-ín de Pérez del Molino y Compañía. 
L a f u n e r a r i a d e H O l ^ G f l 
Bepreseiitante: MAMÜEL BLANCO, üurgos, 43 y Veiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de t odos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibies.—Arcas de maderas finas. 
k VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 -
• SERVICIO PERMANENTE 
¡ m y baños de' l a " 
O J E i O U l V ^ ( " V I Z O - A . Y - A . ) 
-sódicas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
yarleJid-broinurado, manganosas, litinlcas, a r s e n í c a l e s . 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
J^''13111611^, lo que tenía que ocurrir I rán muchas las personas que conocían 1» 
"'.. Ue aquellas aguas, por haberlas ubad '. recibiendo de ellas los más altos boncí) 
BBítói muclias his que descon.u;";íii q :c las había y que fuesen las mejores medi-
i^esbnnUeiSeiCOIlocei1 y las >Iue m&yor aplu ación rengan en el número de eníernip-





toM h enri(iuecen como a ninguna o-, ra. se abren pasí 
fesciínr16" 0 Prodigios en muenas curas donde ya íueron 
'üiosn ̂  V,?s; ,estlgos de lo dicho la cienci; médica y cuantoi 
paso entre todas las medí-
ron agotados todos los me-
BHoso pinH0; ,c:5Uí5us ue io aicno ia cie f euica y cuantos se han servido de tan 
Ijefoaup n i COn lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
ftlico mío iay mejores aguns que ias ae LA MUERA, razón por la cual ei numeroso 
ti! como H clesconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella. 
3éxiin Vm-f sus.virtudes curativas, acuükndo a aquel lugar con fe y confiado en 
es ¿m 
ófono- ^ • 
que ües ,
"é ito n f üiMi
en Pi P e , H6,1"516116- Est0 es' afortunada:; icnte. lo que en estos últimos años ocu-
satiQf̂  al)leciiniei110 de baños de LA f, JERA, donde se van realizando mejoras ^ cuSfla la P01icurrencia. 
,lasai£na= H ,s. nlcas• reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
"'^iite ei i•e r • M U E R A i que permite usaise en el bafio y en la bebida, curan radl-
Satifimo 'inf̂ tis'"o. escrofulismo, raquft^mo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
'̂s. irriHf- •t,8mo, reumatismo, «strenimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
Mo ia vi,,'011 'ntestinal, infartos del higaoo, y del bazo, enfermedades del eslóma-
1-Médico d i . Ia matrlz Y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre, 
í ^ feninr . i don Klluardo Méndez dt;l ( año, especialista en enfermedades de los 
*ieei)el W ^ oñcial, de 15 de junio a 1". de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
l^estabiPH^- 0ilel' íJe 5-50 a ̂  pesetas, h^lo comprendido. 
[^"PiedVíi i ?ni(í se ' ^ ' ^ situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
r n a' <ie \L ^^« 'o . al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
..•teso11 
M E J O R E S C A L Z A D O S 
1 reci0sos y elegantes mocklos en calzados finos, de 
| novedad, para señoras, caballeros y niños 
Í ^ A . S O L I D E 
s. & 
P.Sa« 
e de la Blanca, nílni. Q.—Santander 
Cilll 
EE^SBSi. USátBBESSSBBSBBSa 
P*nente, nnxn. lO - : - TTelélono niori. 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio» Comisío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amóa d« Escalante, 2.—Teléfon^o 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
• flnisosa • § • - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- €) F** a m g 
carbonato de sosa purísimo de esen- 0 D 6116010X0 " 
cía de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
. . . . . . , . SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— V v" - ."2 J LM'-J J 
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
BALNEARIO DE Prototipo de las aguas nitrogenadas. 1.636 metros sobre el nivel del mar. 
P , . . . . . , . . ,a TEMPORADA OFICIAL El pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, diríjase al administrador D E 15 D E J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R E 
g e n e r a l , DON EDUARDO GALVEZ, re-
sidente en el Balneario los meses de junio, r i ÉÍ HJ T B ífa o A 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza, ff Pá I l i i i l ^ J * 
e l r e s t o del año. 1 « « • « • i V W r t 
C A T O R C E HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Antonióvi les a l a llegada de los trenes en las estaciones de Sabiñánigo (Huesca), 
Lariins (Francia) , si el estado de esta nación lo permite. 
Prodiv o - ímiV .Hmfnte tmro. oh '»"Ho por p r ó ^ ' l i H j ' t n g r-S:.f?.-,î ie<>. 
Este nlimvT.T0 (.p íTiperipr H otros simila-pf cono- ido« hasta rthora. para los niños 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depósuo tr- SH| tander; Dn guerfH dp PKREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 : : : 
C^íY^íl^f^V^ Q se necesitan para fábri-
v_/ KJ l K51 C I O ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Lámpara KRANZ 
Da luz blanca como Ig. del sol. Forma 
elegante.—Consume menos que ninguna, 
liasta el día de las conocidas. ex i ^ i s VA con cuarto de baño. 
Depósito al por mayor y menor, en el Sitio céntrico. —Informa esta Administración. 
almacén de muebles de Narciso Orte-
ga (S. en C) . 
Alameda Primera, 26.—Santander. 
Se alquila 1 
v i e j o . 
¿ T e n é i s o a l l o s 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VKLOZ, di'l doctor ("aérela, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y r< medios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntira"S. Depósito en Santander: Dro-
Efoerfa de V é r r z del Molino y farmacia». 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de julio saldrá de-Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Podro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases- para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta linea insual desde el Norie de [¡paña al Brasil y Río de la Plata 
El 16 de julio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
L e ó n I K Z X X X 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de toda,s clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse» a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 3(i. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2H y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coro-
la, Vigo, Lisboa, Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
•23 de junio , 21 de julio. 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Porl-Said, Suez, Colomba, Singapoore, lio lio y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, ú la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
Liverpooh Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java. Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo. La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
TaÉibiéto se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
• o r v u i o * por lineas retrulares. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
S D r o g u e r í a ^ S P l a z a d e l a s E s c u e l a s . P e r f u m e r í a . S 
COMPAÑIA 
Ortopedia, j Sucursal: W a d - R á s , número 3. | P i n t u r a s . ^ 
~inw»iiiiiiimM 
A A 
E l mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Ant iherpét icas . 
C e t a r i o s : V i u d a e h i j o s d e R . J . C H A V A R R I . - D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L e a l t a d , Í 2 . - M a d r i d . 
